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hivzi islami Razmatrajući pojavu nepismenosti na Kosovu od
1921. do 1981. autor ističe veliki napredak u njego- 
odsek za geografiju suzbijanju, kao rezultat napora socijalističkog
prirodno- preobražaja društva. Unatoč tomu stanje pismenosti
-matematičkog još je uvijek nezadovoljavajuće u Pokrajini kao cje-
fakulteta univerziteta l'ni> a posebno na selu, gdje je nastanjeno 74,2%
kosova u prištini, ukupnog broja nepismenih. Među nepismenima žene
priština, jugoslavija su izrazito brojnije od muškaraca u svim starosnim
skupinama. Prema podacima popisa iz 1981. stopa 
nepismenosti iznosi 10,9 za muško i 29,2% za 
žensko stanovnitšvo.
Kao osnovne uzroke nepismenosti na selu i stvara­
nja nepismenih iz redova mladih, autor navodi slije­
deće: nepovoljno naslijeđeno stanje od prije drugog 
svjetskog rata, neobuhvatnost sve djece osnovnim 
obrazovanjem, nepokrivenost svih sela (oko 1.400) 
mrežom osnovnih škola (oko 850), nepovoljnu pro­
stornu distribuciju škola i veliku udaljenost kuće 
od škole, osipanje učenika iz osnovne škole, neefi­
kasnost školovanja, nepismenost roditelja i njihovi 
konzervativni stavovi o školovanju djece, osobito 
ženske, raširenost autarkične agrarne privrede koja 
treba ekstenzivnu dečju radnu snagu, itd.
Uzevši u obzir visok udio nepismenosti seoskog 
kosovskog stanovništva, dalje formiranje novih ne­
pismenih i dalekosežne negativne učinke nepisme­
nosti za napredak pojedinca, stanovništva, privrede 
i društva, autor ističe društvenu potrebu za efikas­
nijom osnovnom školom, ali i za angažiranjem dru­
gih društveno-kulturno, ekonomskih i političkih insti­
tucija u iskorjenjivanju nepismenosti. Likvidacija 
nepismenosti na selu ili barem njegovo svođenje 
na najmanju mjeru i kod starijih generacija, osnovni 
je preduvjet za širu integraciju kosovske seoske 
zajednice u samoupravne i globalne društvene to- 
primljeno listopada 1983. kove.
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 > Obrazovanje ide među najvažnije čimbenike formiranja i raz­



































vrede i društva, s druge strane. Kao višeznačan činilac obrazovanje 
se može promatrati u sklopu djelovanja kulturnih, društvenih, gospo­
darskih i političkih faktora. U okviru razine i strukture obrazovanja 
najvažnije mjesto zauzima pismenost, kao jedan od temeljnih poka­
zatelja stupnja razvijenosti prosvjete, kulture i općeg razvitka dru­
štva.
Jedno od područja Jugoslavije gdje je stopa nepismenosti još uvi­
jek visoka jest SAP Kosovo, iako je ono istovremeno primjer veli­
kog napretka u suzbijanju nepismenosti i napretka svih razina 
obrazovanja kao rezultata socijalističkog društvenog preobražaja. 
Godine 1921. gotovo cjelokupno stanovništvo pokrajine bilo je ne­
pismeno, dok je godine 1981. broj nepismenih iznosio 198.556 ili 
17,6% ukupnog stanovništva starog 10 godina i više. Svaki 5—6. 
stanovnik Pokrajine dakle danas još ne zna čitati i pisati, što je u 
odnosu na razvijena ali i manje razvijena područja zemlje vrlo ne­
povoljno stanje pismenosti; prema posljednjem popisu stanovni­
štva Kosovo je u ukupnom stanovništvu Jugoslavije sudjelovalo 
sa 7,0%, a u ukupnom broju nepismenih sa 11,1 %.1) Visoka stopa 
nepismenosti je krupan kulturni, gospodarski i društveno-politički 
problem Kosova. Taj se problem u još oštrijem obliku nameće u 
seoskom području Kosova, gdje je nastanjeno 74,2% ukupnog broja 
nepismenih, osobito ženske populacije svih starosnih skupina, uklju­
čujući i najmlađu (10—19 godina).2)
U ovom će se radu analizirati razlike u razini nepismenosti seos­
koga (19,7%) i gradskog stanovništva (13,4%), zatim razlike u općoj 
nepismenosti muškog (10,9%) i ženskog (29,2%) stanovništva, po­
sebice po godinama starosti, te regionalne razlike nepismenosti 
posebno žena, te karakteristične uzroke njegova uvjetovanja i spo­
rog prevladavanja. Radi potpune ocjene o promjenama u nepismeno­
sti, osvrnut ćemo se ukratko na kretanje nepismenosti prema po­
pisima stanovništva od 1921. do 1981, iako u potpunosti nisu raspo- 
živi podaci za seosko stanovništvo.
kretanje nepismenosti na kosovu od 1921. do 1981. 
i napori u njegovu suzbijanju nakon rata
Prije drugog svjetskog rata na području Kosova i šire, u južnim 
krajevima današnjeg teritorija Jugoslavije, nije bilo dovoljno osnov­
nih škola ili drugih institucija u kojima bi cjelokupno stanovništvo 
određene starosti moglo stjecati znanje, pismenost i institucionalno 
obrazovanje i odgoj, niti je bilo nastojanja tadašnjeg društva da 
ljudi steknu osnove elementarnog obrazovanja i stručna znanja, 
pogotovo ne za Albance, Turke i Makedonce, koji prve škole na 
materinjem jeziku dobivaju tek nakon drugog svjetskog rata.3)
Tabela 1
Kretanje opće stope nepismenosti i nepismenost prema spolu
u SAP Kosovu, po popisima 1921— -1981. U %
Spol 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981
Muškarci 94,8 74,5 46,9 39,0 29,8 21,3 9,3
2ene 98,5 93,9 78,4 72,1 58,4 43,5 26,3
Ukupno 95,5 84,2 62,5 54,8 43,9 32,0 17,6
Izvor: Lj. škara: »Nepismenost — dug pratilac društveno-ekonomskog razvoja SR Srbije«. Kultura, 
Beograd, 1982, br. 19, str. 98, 101; Popis stanovništva i stanova 1971. Stanovništvo — Pismenost i 
školovanost, knj. II. Beograd, SZS, 1974, str. 47—50; »Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 
1981. Stanovništvo, domaćinstva i stanovi«. Bilten 17. Priština. PZS, 1982, str. 21.
U razdoblju socijalističkog razvoja zabilježen je velik napredak 
osnovnog školstva i time smanjena nepismenost stanovništva alban­
ske i turske narodnosti u Jugoslaviji. Ipak je postotak nepismenosti 
u Albanaca, osobito starijih generacija a posebno žena, ostao dosta 
visok.4)
Tabela 2






Godina 10—19 20—34 35—64 65 +
1948 46,7 50,9 77,9 94,7
1953 31,2 46,0 77,0 92,6
1961 13,7 37,7 69,4 91,3
1971 11,0 16,5 56,7 87,3
1981 2,5 6,1 33,3 78,0
Izvori: Isti kao kod tabele 1.
Usprkos svim naporima u suzbijanju nepismenosti, broj nepismenih 
u starosnoj skupini 10—19 godina do kasnih 50-ih godina ostao je 
na Kosovu vrlo visok: svaki 3—4. stanovnik te starosti bio je ne­
pismen. Mada nema podataka o udjelu nepismenih za seosko po­
dručje, sasvim je sigurno da svaki 2—3. stanovnik najmlađe dobne 
grupe nije znao čitati i pisati. Na žalost, i danas među pripadnicima 
te starosne skupine, osobito ženske, ima nepismenih. To znači da 
jedan broj mladih školskog uzrasta još uvijek ostaje izvan školskih 
klupa, pa prema tome zadugo ili do kraja života nepismeni.
manjkavosti u metodologiji popisivanja 
nepismenog stanovništva
Prilikom ocjene kretanja razine nepismenosti na Kosovu (i u Jugo­
slaviji uopće) treba imati u vidu neke manjkavosti metodološke 
prirode u popisima stanovništva. Naime, u popisima stanovništva 
od 1953. do 1981. primijenjena istovjetna definicija pismenosti, po 
kojoj se pismenom smatra osoba koja zna pročitati i napisati tekst 
u vezi sa svakidašnjim životom, dok u popisu stanovništva iz 1948. 
pismenom se smatrala osoba koja je izjavila da zna čitati, ali ne i 
pisati; to su zapravo bile polupismene osobe. Ova je definicija uto­
liko prije bila problematična i manjkava što prilikom popisivanja 
stanovništva popisivač nije bio dužan praktično provjeriti umije li 
ta osoba zaista čitati i pisati, nego je prema njezinoj izjavi zaokružio 
odgovor.5) To znači da je stvarna razina nepismenog stanovništva 
bila znatno veća od popisom utvrđene.
U prva dva poslijeratna popisa stanovništva ove metodološke sla­
bosti još su više došle do izražaja, jer je u vrijeme organiziranja 
analfabetskih tečajeva znatan broj nepismenih, osobito žena, da ne 
bi pohađao te tečajeve, izjavio da zna čitati i pisati. Među onima 
koji su pohađali tečajeve i koji danas već pripadaju starijim genera­
cijama ima i takvih koji i dalje izjavljuju da su pismeni, a zapravo 
su nepismeni ili tek polupismeni. To posebno vrijedi za žene, jer su 
im mogućnosti daljeg usavršavanja pismenosti bile ograničene i 























































nove elementarne pismenosti. Među onima koji u popisima sta­
novništva izjavljuju da su pismeni ima i onih koji su sami naučili 
čitati i pisati (samouci).
Rezultati analiza iz sredine 50-ih godina pokazali su da je broj osoba 
za koje se smatralo da su stekli osnove pismenosti kroz analfabet- 
ske tečajeve znatno manji od registriranog u popisima iz 1948. i 
1953,6) iako je metodologija popisivanja bila takva da je broj pisme­
nih precijenjen. Zbog kampanjske i nesistematske organizacije te­
čajevi opismenjavanja nisu mogli osigurati trajnu i potpunu pisme­
nost.^ Kada se ima u vidu da je stvarno pismena osoba ona koja je 
stekla znanje čitanja i pisanja koje odgovara programu osnovne 
škole, u najmanju ruku nižim razredima te škole, onda je jasno da 
oni koji su prošli te tečajeve nisu mogli steći osnove pismenosti. 
To znači da je stvarna razina nepismenosti na Kosovu, a posebno 
na njegovu seoskom području, mnogo veća od one koju pokazuju 
statistički popisi.
Nezadovoljavajuća razina znanja čitanja i pisanja od popisom utvr­
đene može se izlučiti i iz podataka o osobama školske spreme i s 
nezavršenim osnovnim obrazovanjem (1—3 i 4—7 razreda osnovne 
škole). Po popisu iz 1981. broj osoba bez školske spreme bio je 
238.808 (dakle 40.252 više nego što je ukupan broj nepismenih), 
19.763 sa 1—3 razreda i 158.767 sa 4—7 razreda osnovne škole. 
Od njih preko 70,0% otpada na seosko područje. Jesu li sve osobe 
koje nisu ispunile ni najelementarniju školsku obvezu pismene, teš­
ko je prihvatiti, pogotovu ne za prve dvije kategorije (bez školske 
spreme i sa 1—3 razreda osnovne škole). Radi se dakle o nemalom 
broju uvjetno pismenih ili polupismenih.
nepismenost prema spolu
Pregledom spolne strukture nepismenih otkrivaju se naglašene raz­
like na štetu ženskog stanovništva na Kosovu kao cjelini i još više 
na njegovu seoskom prostoru. Po popisu iz 1981. od ukupnog broja 
nepismenih u pokrajini 72,5% pripada ženama i isto je toliki po­
stotak žena na selu. I u gradskim naseljima svaka je peta žena ne­
pismena, a od ukupnog broja nepismenih u gradu 76,7% čine žene
U ocjeni kretanja razine pismenosti između muške i ženske seoske 
populacije zapažaju se dvije karakteristične tendencije. P r v o ,  pis­
menost se prije širi u muškog a onda u ženskog stanovništva; to 
proizlazi od veće odgovornosti i veće prostorne, socijalne i profe­
sionalne mobilnosti muške populacije a veće zatvorenosti i okova- 
nosti žene za porodicu, domaćinstvo i selo.
D r u g o ,  razlike u pismenosti između muškaraca i žena prije pet 
desetljeća i više bile su manje, ali s opadanjem opće stope nepis­
menosti one su porasle. Dok je 1981. na selu svaki deseti muški 
stanovnik bio nepismen, dotle svaka 3—4, žena od 10 godina i više 
starosti nije znala čitati i pisati.
Još nisu obrađeni podaci posljednjeg popisa o nepismenosti po 
nacionalnosti. No sigurno je da je situacija još gora od navedenih 
prosječnih stanja u žena albanske nacionalnosti, jer je npr. 1971. 
prosječna ukupna nepismenost kod žena Kosova iznosila 43,5%, 



































































































































Visoki postotak nepismenosti ženske seoske populacije u radnoj 
i reproduktivnoj dobi (66.230 žena 20—60 godina) ima višestruko 
nepovoljne učinke u ekonomskom, kulturnom i demografskom raz­
vitku pokrajine kao i na socijalno-kulturnu emancipaciju same žene. 
Zato ostaje jedan od vrlo važnih zadataka škole, a još više društve­
nih i kulturnih institucija, da se među nepismenima izvan školske 
dobi širi pismenost.
nepismenost prema starosti
Analiza podataka starosnog sastava kako za ukupno nepismene 
tako i za nepismene u selu i gradu, otkriva pravilnost i opću tenden­
ciju da nepismenost raste sa starošću. To je posebno izraženo u 
selu i njegovoj ženskoj populaciji. Naime, po posljednjem popisu 
stanovništvu i na Kosovu kao cjelini i na njegovu seoskom području 
od ukupnog broja nepismenih oko 85% čine generacije iznad 35 go­
dina starosti. Predratne generacije nisu naučile čitati i pisati, jer 
nisu postojale nikakve škole na materinjem jeziku dominantnog di­
jela pučanstva. Postojanje nepismenih i među mlađim naraštajem 
danas u selu ukazuje da svi mladi nisu bili obuhvaćeni obveznim 
osnovnim školovanjem ili drugim oblicima širenja pismenosti. 
Apsolutni broj nepismenih od 147.359 (ili 74,2%) na selu očigledan 
je svjedok težine nepovoljnih učinaka za cjelokupni gospodarski i 
društveni razvitak Pokrajine i njezina seoskog područja posebno. 
Nepismenih ima i među zaposlenim stanovništvom; za 1981. podaci 
nisu raspoloživi, ali je 1971. od ukupnog broja zaposlenih na Kosovu 
bilo nepismeno 7,4%. S druge strane, broj od 9.569 nepismenih u 
dobi 10—19 godina i 6.118 (ili 63,4%) od tog ukupnog broja na selu, 
pokazatelj je slabog funkcioniranja osnovne škole i negativne ten­
dencije u perspektivi širenja i omasovljavanja pismenosti i drugih 
nepovoljnih posljedica za razvitak. Među muškim stanovništvom 
ove generacije postoje još nade da će steći osnove pismenosti u 
JNA, dok ženska populacija iznad 15 godina i generacija muškaraca 
iznad 26—27 godina ostaju do kraja života nepismene.
teritorijalna distribucija 
nepismenih na selu
Pregled broja, stopa, te spolne i starosne strukture nepismenih u 
izvangradskom području Kosova po općinama ne ukazuje na zna­
čajne razlike. Razlike u stopama nepismenosti unutar općinskog pro­
stora značajne su između općinskog središta i ostalog teritorija, 
između muških i ženskih te između starosnih skupina.
Mada razvijene općine za kosovske prilike imaju razvijene općinske 
centre s raznovrsnim funkcijama, ipak se seoska područja tih općina 
malo razlikuju od seoskog prostora nerazvijenih općina po pisme­
nosti, a i po drugim determinantama društvenog razvitka. Očit je 
primjer usporedbe između seoskog područja općine Priština, T. 
Mitrovica, Peć, Prizren, Đakovica, Gnjilane i Uroševac, kao najraz­
vijenijih u Pokrajini, i seoskog područja drugih nerazvijenih općina, 
pa i onih najnerazvijenijih, poput Srbice, Vitine, Dečana, Glogovca, 
Kačanika itd., gdje su stope ukupne nepismenosti po spolu i staro­
sti slične (tabela 5). I gradska naselja imaju znatan broj nepismenog 
stanovništva ne samo starijih generacija nego i srednjeg i mladog 
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osnovni uzroci nepismenosti na selu
Visoku stopu nepismenosti stanovništva Kosova, posebnog seoskog 
i ženskog, uvjetovalo je:
P r v o ,  nepovoljno nasljeđeno stanje u prosvjeti i kulturi. Visoka 
stopa nepismenosti današnjih generacija oba spola iznad 50 godina 
starosti posljedica je takvih nepovoljnih okolnosti, ali i nekontinui- 
rane akcije opismenjavanja odraslih nakon rata (osim u armiji, koja 
i danas čini napore da se ni jedan obveznik ne vrati bez osnovne 
pismenosti); tečajevi opismenjavanja odraslih prestali su nakon 
1952.
D r u g o ,  mada se mladi naraštaji opismenjavaju obveznim školova­
njem veliki je broj mladih ostao neopismenjen. To znači da osnovna 
škola kao glavno žarište stjecanja i širenja pismenosti i znanja u 
selu nije ispunila svoj osnovni društveno-obrazovni zadatak. Naime, 
sva sela nemaju osnovnu školu, pa je neobuhvatnost djece osnov­
nim obrazovanjem velika; u školskoj godini 1970/71. npr. bilo je 
obuhvaćeno samo 86% djece u dobi 7—14 godina; danas je obuhvat 
mnogo veći, ali ne i stopostotni.
Na Kosovu su selo i sitnonaseljska struktura bili i ostali dominantni 
oblici naseljenosti. Znatno manji broj škola od broja naselja pro­
izlazi otuda što je stanovništvo ove Pokrajine razmješteno u 1.453 
naselja, mahom razbacanih, izoliranih u geografskom i socijalnom 
pogledu, a izvjestan broj i danas je bez putova ili je slabo povezan 
komunikacijama i bez električne je struje. U takvim selima nasta­
njen je manji broj stanovnika: godine 1948. više od 600 sela (oko 
43% od ukupnog broja naselja), u kojima je živjelo 10,2% stanov­
ništva Pokrajine, imalo je do 200 stanovnika, dok godine 1981. broj 
naselja do 200 stanovnika opada na 225 (oko 2% stanovništva). 
Disperznost i razbacanost seoskih naselja uvjetovali su da sva sela 
nisu imala osnovne škole, a i danas sva nemaju, mada se njihova 
mreža znatno proširila u odnosu na predratno stanje: u školskoj 
godini 1938/39. Bilo je na Kosovu svega 258 osnovnih škola, razu­
mije se, sve na srpskohrvatskom jeziku, u školskoj godini 1957/58. 
bilo ih je 701, dok je u školskoj godini 1981/82. njihov broj porastao 
na 908, što znači da usprkos veliku napretku u širenju mreže osnov­
nih škola, ipak ih znatan broj sela nije imao.
lako su se stavovi najvećeg dijela seoskog stanovništva prema 
školi danas bitno promijenili, sva djeca, osobito ženska, ne mogu 
pohađati osnovnu školu ili pak prekidaju započeto obvezno školo­
vanje. Tu je izvor nepismenosti u redovima mladih.
Teškoće u obuhvatu školovanjem djece školske dobi uzrokovane 
su i time što su postojeće škole nepovoljno prostorno distribuirane, 
pa je udaljenost škole od kuće znatna, lako je osmogodišnje školo­
vanje zakonska obaveza za svu djecu do 15 godina, ipak zakon oslo­
bađa djecu 7—11 godina školske obveze ako im je škola udaljena 
4 km od kuće i djecu 11—15 godina na udaljenosti od 6 km. Zakon 
je ostavio u nadležnosti općinskim skupštinama da se pobrinu za 
djecu navedene starosti i udaljenosti u pogledu prijevoza, smještaja 
i otvaranja novih odjela.
T r e ć e ,  slaba efikasnost školovanja, koja dobrim dijelom stoji u 
vezi s navedenim činjenicama, također je uzrok nedovoljnog obu­
hvata djece 7—15 godina obveznim školovanjem, a time i stvaranja
nepismenih ili u najmanju ruku polupismenih naraštaja, naročito one 
djece koja su i prije nego što su završili niže razrede, napuštala 
osnovnu školu. Zakon o osnovnoj školi, bez obzira jesu li djeca is­
punili obvezu osmogodišnjeg školovanja, dopuštao da učenici na­
puštaju školovanje nakon navršene 15. godine.
Primjera radi navodimo podatke Pokrajinskog zavoda za unapre­
đenje školstva koji govore o osipanju učenika. Naime, u školskoj 
godini 1964/65. na Kosovu se upisalo u prvi razred osnovne škole 
34.884 učenika (18.548 dječaka i 16.236 djevojčica), a u školskoj 
godini 1971/72, kada je trebalo da završe potpunu obveznu osnovnu 
školu (VIII razred) bilo ih je samo 16.316 (ili 47,0%), od kojih 10.346 
(55,8%) dječaka i 5.970 (36,8%) djevojčica. Zbog toga na Kosovu 
godine 1971. svaki 9—10 stanovnik star 10—19 godina nije stekao 
najelementarnije školsko obrazovanje, a na selu čak svaki 6—7. 
Bilo potpunim neobuhvatom, bilo napuštanjem osnovne škole, godi­
ne 1981. bilo je oko 10.000 nepismenih u dobi 10—19 godina, a od 
toga na selu oko 7.500. Prema popisu stanovništva 1981. 15.789 
djece 7—10 godina nije bilo obuhvaćeno osnovnom školom.9)
Č e i v r to, nepismenost roditelja seoske djece, poglavito albanske 
narodnosti, i njihov konzervativizam i vjerski fanatizam predstav­
ljaju prepreku u širenju novih pogleda na svijet život. Nakon uvo­
đenja novih obveznih školskih oblika, pored utjecaja drugih faktora, 
roditelji su do prije nekoliko godina sprečavali žensku djecu da po­
hađaju osnovnu školu. Činjenica da oko 5.000 djevojčica (ili 4%) 
na selu iz starosne grupe 10—19 godina nije godine 1981. znala 
čitati ni pisati pokazuje da je još uvijek prisutna psihologija da je 
položaj žene vezan za porodični život, njezinu reproduktivnu funk­
ciju i ruralnu zajednicu.10)
P e t o ,  donedavno prevladavanje autarhične agrarne ekonomije i 
demografske okovanosti u društvenom razvitku uvjetovao je eksten­
zivno angažiranje djece u poljoprivrednim poslovima, odvajajući ih 
tako od škole i ostavljajući ih nepismenima. Mijenjanjem strukture 
privrede i društva, institucionalizacijom društvenog života u selu 
i promjenama stavova seoske populacije prema školi, osnovno, opće 
i profesionalno obrazovanje prihvaćeno je kao osnova za transfor­
maciju seoskog načina života, pa i u onih roditelja koji kane zadržati 
svoju djecu na poljoprivrednom gospodarstvu.
zaključak
Uza sav napredak u iskorjenjivanju nepismenosti, udio je nepisme­
nih visoko zastupljen kod srednje, pa i mlade seoske populacije. 
Budući da je Kosovo još uvijek pretežno ruralno oodručje (oko 68% 
stanovništva živi na selu), s velikim brojem sitnih i raštrkanih sela, 
ova će se pokrajina s problemom nepismenosti suočiti i u idućim 
popisima stanovništva, sigurno do 2001. godine, a vjerojatno i 
kasnije, u određenim seoskim područjima i nekim društvenim i de­
mografskim strukturama i kategorijama.
Uloga osnovne škole bez sumnje je bila i ostala presudna u širenju 
osnovne pismenosti mladih generacija na selu i uopće kao faktor 
integracije seoske zajednice u samoupravne i alobalne društvene 
tokove. Ali ne treba sve prepustiti samo školi. Zbog toga se u 






















































negativnim posljedicama za razvitak ličnosti, stanovništva, privrede 
i društva, i osiguranju općeg i stručnog obrazovanja generacija 
izvan školske dobi, moraju aktivno uključiti i ostale institucije dru- 
štveno-kulturnog, političkog i ekonomskog značaja. Iskorjenjivanje 
nepismenosti kao činjenicu zaostalosti i širenje privrednih, obrazov­
nih, zdravstvenih, trgovinskih, rekreativnih funkcija, infrastrukturnih 
sistema i gradskih obrazaca i ponašanja u svim selima bitno će 
mijenjati opću sliku društvenog i kulturnog života kosovske seoske 
sredine.
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Hivzi Islami:
Illiteracy in the Kosovo Village 
of Today
Summary
Analyzing illiteracy in Kosovo between 
1921 and 1981, the author stresses 
that there has been great progress 
in wiping it out, as a result of efforts 
on socialist transformation. In spite 
of that, the situation is still unfavou­
rable in the Province as a whole, and 
especially in the village, where 74.2% 
of all illiterate people live. There are 
many more illiterate women than there 
are men in all age groups. According 
to data from 1981, 10.9% of all the 
men were illiterate, and 29.2% of all 
the women.
The author considers that the basic 
reasons for illiteracy among young pe­
ople in the village are the following: 
unfavourable conditions inherited from 
before World War II, the fact that all 
children have not been included in 
primary education, the fact that all vil­
lages (about 1,400) are not covered by 
the network of primary schools (about 
850), the unfavourable spatial distri­
bution of schools and their great distan­
ce from the homes of pupils, the fact 
that children leave primary school be­
fore finishing it, illiteracy among pa­
rents and their conservative attitude 
towards schooling their children, espe­
cially girls, self-sufficient farming, 
which needs extensive child labour, 
etc.
Considering the high deoree of illite­
racy among the village population of 
Kosovo, the continuing formation of 
new illiterate persons and the far-rea­
ching negative effects illiteracy has 
on the progress of individuals, the po­
pulation, the economy and the society, 
the author emphaiszes the great need 
for more effective primary schooling, 
and also for other socio-cultural, eco­
nomic and political institutions to in­
crease activities to root out illiteracy.
HerpaMOTHOCTb b cejibCKoif 
MecTHocTH Kocosa b Hbmeiimee
BpeMH
Pe3K)Me
PaccMaTpHBan noHBJieHHe Herpa- 
MOTHOCTH B 3BTOHOMHOM Kpae KOCO-
Bo c 1921. no 1981 it., aBTop yKa3bi- 
BaeT Ha Gojibmne ycnexH aocTnrHy- 
Tbie B JIHKBHflaiJHH HerpaMOTHOCTH 
ocymecTBjieHHbie b paMKax coifwa- 
jiwcTHHecKoro npeo6pa30BaHMH 06- 
mecTBa. CVjHaKo, necMOTpn na .zjocth- 
rHyTbie pe3yjibTaTbi, BceoSmaa rpa- 
MOTHOCTb HacejieHHH (B3HToro b ije- 
jiom) b aBTOHOMHOM Kpae Kocobo, 
Bee eme HeyflOBJieTBopHTejibHa, Tax 
KaK M3 oßnjero HHCJia xcHTejieö 
74,2% HacejieHHH npoxcHBaeT b 
cejibCKOH MecTHocTH. .ZJojih nerpa- 
MOTHbix JKeHinHH Bbiuie aojiH Herpa- 
MOTHblX MyJKHHH BO BCeX B03paCT-
Hbix rpynnax. IIo ßaHHbiM nepenncn 
1981 r., npopeHT HerpaMOTHOCTH co- 
CTaBjiHJi 10,9 epeflH MyxccKoro Ha­
cejieHHH h 29,2% cpe^H xceHCKoro 
HacejieHHH.
OCHOBaHblMH npHHHHaMH HenpaMOT- 
HOCTH B cejibCKOH M6CTH0CTH B nep- 
Byio OHepe^b cpe/jH MOJioflejKH b Ha- 
CTOHinee BpeMH, no MHeHHio aBTopa 
3aKjnoHaiOTCH b cjie^yiomeM: Heßjiaro 
npHHTHoe yHacjie^OBaHHoe nojioxce- 
HHe H3 BpeMeH nepefl BTopoii Mnpo- 
boh BOHHOH, He BKjiioHeHHe Bcex 
fleTefi b cHCTeMy HanaJibHoro o6pa- 
30BaHHH, He^OCTaTOHHOe KOJIHHeCTBO 
niKOJi (okojio 850) no OTHomeHHio k 
obmeMy HHCJiy ceji (okojio 1.400), He- 
SjiaronpHHTHoe npocTpaHCTBeHHoe 
pa3MemeHne ihkoji h yneÖHbix 3aBe- 
^eHHft, pa3MemeHHe iukoji Ha Sojib-
niOM paCCTOHHHH OT flOMa, OTTJIHB 
yneHHKOB H3 HanaJibHbix ihkoji, He- 
3(J)(J)eKTHBH0CTb o6pa30BaHHH h o6y- 
neHHH, HerpaMOTHOCTb po#HTejieft h 
HX KOHCepBaTHBHOe OTHOUieHHe K 
o6pa30BaHHK> fleTeft, b ocoSchhocth 
xceHCKHX fleTen, pacnpocTpaHHeHOCTb 
aBTapKHHecKoro arpapHoro xo3hh- 
CTBa Tpebyiomero BKjnoneHHe uih- 
Pokoh fleTCKoii paßonen chjibi h ßp. 
yHHTbiBan BbicoKyio flOJiK) nerpa- 
MOTHoro HacejieHHH b cejibCKoft Mec- 
THOCTH KoCOBa, nOHBJIOHHe HOBOft 
HerpaMOTHOCTH cpe^H HacejieHHH h 
flajiexo pacnpocTpaHHiomHeCH OTpn- 
itaTejibHbie nocjie^CTBHH HerpaMOT- 
HOCTH b oTHomeHHH nporpecca mh- 
flHBH^a, HacejieHHH, X03HftCTBa H 
oßmecTBa, aBTop yKa3bmaeT Ha Ha- 
ÄOÖHOCTb BMeinaTejibCTBa oßmecTBa 
b OTHomeHHH oSecneHeHHH Gojiee 
3(J)(J)eKTHBHoro HanajibHoro o6pa3o- 
B3HMH H BOBJieneHHH OCTajIbHbIX 
oSmecTBeHHO-KyjibTypHbix, skoho- 
MHnecKHx h nojiHTHHecKHx ynpext- 
fleHHH b npoijecc nojiHoft jiHKBH^a- 
I(HH HerpaMOTHOCTH B 3T0M paftOHe. 






















































Illiteracy in the village must be com­
pletely wiped out, or at least reduced 
to the least possible measure in the 
older generation also. This is the basic 
pre-condition for the Kosovo rural com­
munity to be integrated into self-ma­
nagement and wider social currents 0
CKOM MecTHocTM HJiM ee orpaHMneHMe 
Ha HaMMeHbuiyio CTeneHb m cpeflM 
CTapmero no ko JieHMH, hbjihiotch oc- 
hobhbim ycjioBMeM .zjjih Gojiee mnpo- 
KOM MHTerpai^MM cejibCKOM MeCTHOCTM 
KocoBa b caMoynpaBjiHeMbie n tjxo- 
SajibHbie o6mecTBeHHbie cobbiTMH.
